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ABSTRACT
Konsep tentang Domain Name System (DNS) health adalah suatu cara untuk menentukan apakah DNS  bekerja dengan baik,
dengan mengambil contoh seperti kesehatan tubuh manusia. Kualitas DNS server universitas yang buruk dapat mengganggu kinerja
website universitas untuk dapat di akses dengan baik oleh mahasiswa. Konsep dari  DNS health ada lima indikator pokok yaitu
availability, coherency, integrity, resiliency dan speed. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental dengan
mengadakan kegiatan percobaan untuk mengukur DNS health dengan parameter response time dan reliability serta pengujian
coherency, status parent, NS record, SOA record, MX record dan www record, dengan menggunakan tiga buah tools yaitu DNS
Benchmark, DNS Stuff dan Into DNS. Pengujian ini melibatkan 34 website universitas yang tersebar di Indonesia dan dilakukan
selama dua minggu. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 32 DNS server universitas dalam keadaan sehat dan 2 DNS server
universitas dalam keadaan kurang sehat.
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